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W n n tr u
a. Kelengkapan unsur isi buku
i100/J
6 2,5 2 1.5 q
b. Ruang lingkup dan
kedalaman pembahasan
(300/o)
tt 7,5 6 4.5 , I
c. Kecukupan dan kemutahiran
datalinformasi dan metodologi
(30%)
12 7,5 o 4.5 .1 u
d. Kelengkapan unsur dan
kualitasterbitan/iurnal (30%)
12 AE 6 AE 3
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datalinformasi dan metodologi
{300/o)
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